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PROGRAM
för
FINSKA FÄLTRIDTKLUBBENS RIDTÄVLINGAR
sönbagen öen 9 oktober.
I. Pristävling för Damer.
Tävlanöe Häst Fel Platssiffra
1 Fröken E. Wreöe Morgan
2 „ V. Sauren Brith
3 Fru D. Ryöman Master-Boy
4 „ M. Lavonius ....... Remember
11. Välriöningstävlan för Herrar,
(Serietävlan om lömans pokal).
Tävlanöe Häst Fel Platssiffra
1 Herr M. Rydman Master-Boy
2
„ v. Kotze Darling-Boy
3 „ I. Fröjöman Britten
111. Prishoppning för Herrar
(Om Nizzapokalen)
Tävlanöe Häst Fel Platssiffra
1 Herr M. Ryöman Master-Boy
2 „ I. Fröjöman Jazz
3
„ v. Kotze Darling-Boy
4 Löjtnant Wreöe Morgan
5 Herr Ehrström Liisi
IV. Prishoppning för Herrar
(Serietävlan om lömans Pokal).
Tävlanöe Häst Fel Platssiffra
1 Herr M. Ryöman Master-Boy
2 „ v. Kotze Darling-Boy
3 „ I. Fröjöman Britten
Bedömningsgrunder viö prishoppning.
Fel sättes viö varje hinöer:
viö vägran eller utbrytning (även mellan hinöerna)
första gången 2 fel
anöra gången ytterligare 4
vägran mer än två gånger viö samma hinöer meöför ute-
slutning,
viö avfallning 6
viö omkullriöning (övriga fel enligt neöan räknas härviö ej) 8
samt öessutom:
viö höjöhinöer:
för islag meö bakben (markeringsribban) 1
„ „ „
framben 2
för neöslag meö bakben 3
„ „ „
framben 4
(islag räknas enöast öå markeringsribba finnes),
viö längdhinder:
för bakhov (öel öärav) innanför öemarkationslinjerna ... 1
för framhov (öel öärav) innanför öemarkationslinjerna ... 2
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